





















































































































 預託        使用料
       配給権
保証              （第二次配給契約）
（オプション契約）
     使用料  配給権      映画譲渡   譲渡
 （第一次配給契約）   対価
（63 億 7 千万円）    映画販売
 融資
     利息   購入対価
   出資金計 19 口 26 億円   （85 億 6 千万円）
出資１口約 1 億 4 千万円
   映画フィルムに係る権利関係











































元年10月期 1₅4，100 　10，110 △    ₆30 1₆3，₆00
２年10月期 202，₈00 　23，430 　　　　　　　0 20₆，₆10
３年10月期 　₆4，0₈0 　2₅，020 △1₇，1₅0 　4₆，₅₇0
４年10月期 　　₇，0₇0 　2₆，₈00 △13，₆₈0 　1₇，₆10
５年10月期 　　　　　　0 　2₈，₅40 △　₆，₅30 　1₉，₉00




































































出資      配当
（不動産所得）
航空機購入 ノ   ノンリコースローン





























第１年度 第２年度 ・・・ 第６年度 合　　計
リース料収入 42₈ 42₈ 42₈ 2，₅₆₈
－減価償却費（注１） ₆10 ₆10 ₆10 3，₆₆0
－借入金利子（注２） 1₉₅ 1₉₅ 1₉₅ 1，1₇0
差引（不動産所得） △3₇₇ △3₇₇ △3₇₇ △2，2₆2
長期譲渡所得（注３） － － ₇₇₅ ₇₇₅









第１年度 第２年度 ・・・ 第６年度 合　　計
リース料収入 42₈ 42₈ 42₈ 2，₅₆₈
－借入金利子 1₉₅ 1₉₅ 1₉₅ 1，1₇0
差　　引 233 233 233 1，3₉₈
課税軽減額（注４） 1₈₈ 1₈₈ 1₈₈ 1，12₈
小　　計 421 421 421 2，₅2₆
航空機売却収入 － － 1，₅₅0 1，₅₅0
長期譲渡所得税額（注５） － － △3₈₈ △3₈₈
借入金返済 － － △2，₆1₆ △2，₆1₆









































































































































An analysis on economic rationality of legal contracts
in the tax avoidance cases
Hiroaki Kobayashi
　As the tax agency had aggressively examined and determined the suspected tax avoidance schemes, several 
litigations were sued by the taxpayers.  The tax agency has justified its tax assessments based on the ‘restructured 
contract approach in private law’, however, the court has not always judged favorable decisions.
　The main purpose of this article is to reconsider the economic rationality of tax avoidance scheme from a 
viewpoint of the possibility of earning a sufficient pre-tax profit.
　To clarify this purpose, I introduce the two major cases for tax avoidance litigation, the Film-lease case where 
the agency finally won and the Aircraft-lease case where the agency lost.  Through the contrast of these cases, I 
would mention how the tax reduction effects were created in the schemes and whether the economic substances 
of these lease business activities can be recognized without the tax reduction effects.
　I would finally suggest how the tax agency would conduct tax examinations against the tax avoidance 
schemes.
